コワーキングスペースのビジネス展開　～現状と戦略～ by 中村 雅章
1. はじめに
普段, 仕事の場として想定されるのは会社の
オフィス (客先を含む) である｡ 会社で終わら
なかった仕事は家に持ち帰ってすることも考え
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2012 年 6 月 16 日にコワーキングに関するカ
ンファレンス ｢Coworking Conference TOKYO
2012｣ が行われ, 私も参加した｡ 特に午後のプ
ログラムの ｢コワーキングスペース 6 つのチャ
レンジ｣ と題したセッションが興味深かった｡
この中で, ｢ずばり聞きます, 採算のこと｣ と
いう質問に対して, コワーキングスペースを運
営する 3 人のパネラーは, ｢厳しいことの方が
























シュ (La Ruche) (1902 年) や, ニューヨー
クで設立された文筆家のための組織であるライ






















たルームメイトの Amit Gupta と Luke Craw-
ford は, 情報共有や仲間意識など組織のプラ
ス面の効果が必要と考え, 週 1 回友人を招いて
仕事をすることを呼びかけた｡ ｢うちに集まっ


















ンズ (Jelly Beans) という, 色とりどりの甘
いお菓子から来ている (写真 2)｡ このお菓子




ていた｡ サンフランシスコに Hat Factory と
いう住居兼オフィスのスペースを作っていた
Brad Neuberg は, Tara Hunt, Chris Messina
らとワークオンリーのスペースを作った｡ これ
が現存する最初のコワーキングスペースといわ
れる ｢シチズン・スペース｣ (Citizen Space)






ヨーロッパでは, 2005 年にイギリス, ロン
ドンでソーシャル・イノベーター, 社会起業家
向けの協業オフィスとして始まった ｢ハブ｣








る｡ 現在ハブは世界 30 都市にチェーン展開す
る規模に育っている (なお, 日本でも 2012 年
にはハブ東京開設の予定である)｡
コワーキングスペースのビジネス展開
















日本国内では, 神戸の ｢カフーツ｣ (2010 年
5 月) がコワーキングの名称を使い, 欧米の事
例を取り入れた形でサービスを開始した最初の
コワーキングスペースといわれている (写真 4)｡
その 3 ヵ月後に, 東京では最初, 全国では 2
番目のコワーキングスペースである ｢PAX
Coworking｣ (世田谷区, 経堂) が開設してい
る (2010 年 8 月)｡ (写真 5)
名古屋は大都市圏でありながら, 関東, 関西
に比べるとコワーキングスペースの開設はやや
遅れ, 空白地帯となっていた｡ しかし, 2011
年 6 月に名古屋初のコワーキングスペースであ
る ｢MYCAFE 名古屋｣ がオープンしている
(写真 6)｡
2012 年 4 月に開設した名古屋・吹上の ｢タ
スクール｣ は, 会社員の渡邉智浩氏 (中京大学
大学院ビジネス・イノベーション研究科修了,
中村ゼミ) と金堂孔輔氏 (中京大学経営学部 3
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写真 4 カフーツ
(出所：｢自ら旗を立て, 仕事を作る人のための場所－
神戸 『カフーツ』｣ CINET Japan, 2011/12/26, http://
japan.cnet.com/sp/coworking/35012524/2/)
写真 5 PAX Coworking
(出所：｢利用者を触媒に情報やアイデアを共有する経堂
『PAX Coworking』｣ CINET Japan, 2011/11/19, http://
japan.cnet.com/sp/coworking/35010731/2/)
写真 6 MYCAFE 名古屋
(出所：著者撮影)
写真 7 中京大学中村研究室 研究会風景
(出所：著者撮影)
ジェリーであり, 私の研究室はコワーキングス
ペースであったといえる (写真 7 参照)｡
いま全国にコワーキングスペースは 100 以上






カンファレンスも開催されている｡ 2010 年 11
月には, ベルギー, ブリュッセルで 22 ヵ国
150 人が参加して ｢Coworking Conference
2010｣ が開催された｡ 翌年の 2011 年 11 月には,
ドイツ, ベルリンでコワーキングスペースの経
営者や利用者が 200 人以上集まり, ｢Cowork-
ing Conference 2011｣ が開かれている｡ 日本
では, 2011 年 12 月に ｢コワーキング・フォー
ラム関西 2011｣, そして冒頭でも触れたように,
2012 年 6 月には ｢ Coworking Conference





年 1 月 16～22 日)｡















図表 2 は, MYCAFE 名古屋のフロアレイア
ウトである｡ ソファ席 10 席, オープン席 6 席,
ブース席 10 席, コワーキングデスク 6 席から
なっている (写真 6 はソファ席の様子である)｡
コワーキングスペースのビジネス展開
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ては, 机, 椅子, ソファのほかに, 電源, イン
ターネット環境 (高速無線 LAN), コピー機,
プリンター, FAX, プロジェクター, ホワイ
トボード, ロッカー, 掲示板, トイレなどがあ
る｡ MYCAFE 名古屋では, さらにフリードリ
ンク (自販機) が備えられている｡
利用方式としては, 月契約の入居 (会員) プ
ランと, 1 日または時間単位で一時的に利用す
るドロップイン (立ち寄り) の 2 種類がある｡
MYCAFE 名古屋では, 会員は 5,250～13,650
円／月 (利用可能時間帯による), ドロップイ
ンは 1,050 円 (9：00～17：00) または 1,575
円 (17：00～22：00)／日である｡ 単独でオフィ
スを借りることに比べると経済的な料金設定と























































2011 年 10～11 月にかけて (｢Coworking
論 文
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Conference 2011｣ の開催に先立ち) コワーキ
ングスペースに関するオンライン調査が実施さ
れ, 52 ヵ国, 1,500 人以上の人たちが回答した｡
その中で, 最も重要な付加価値として 96％の




問に対して, ｢人｣ (81％), ｢ロケーション｣
(61％), ｢運営者｣ (54％), ｢価格｣ (46％) と










図表 5 は, 国内のコワーキングスペースの設
置状況の一例を示したものである (2012 年 4
月まで, 設立年月順)12｡ 日本のコワーキングス
ペースは, 2010 年 5 月オープンの ｢カフーツ｣
に始まり, 2011 年前半にかけて徐々に開設さ









(｢カフーツ｣, ｢PAX Coworking｣, ｢JUSO
Coworking｣, ｢Coworking Space“小脇”｣,
｢MYCAFE 名古屋｣)｡ 規模的には, フロア面














げる ｢"cococi" Coworking Space｣ などがある｡
企業内スペースとしてコワーキングスペース
を開設する事例も出てきている｡ 例えば,
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(出所：｢広がる新しい働き方のスタイル｣, 現代ビジ
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2012.2 個人 フル 185㎡
地域コミュニティ Loop38 がベース｡ 行政,





















































2012.4 個人 入居 32 席
















rai Startup Island ｣ , ｢ STARTUP Base
Camp｣, ｢StartUp 44 田寮｣, ｢Osakan Space｣
などがある｡ ｢タスクール｣ も学びに特化した
タイプといえそうである｡




｢Creative Lounge MOV｣ など大企業の参入
が目立つようになってきた15｡ 上記の ｢Samu-




























































図表 6 は, コワーキングスペースを, 運営目
的 (特定目的志向かコミュニティ志向か) と利
用方式 (ドロップイン志向か入居志向か) とい















































ることを意味するため, 上記第 2 の課題との両
立に配慮する必要がある｡





























第 6 に, コワーキングスペースの客層の問題






















































業界全体としては, 2012 年 5 月から国内の
コワーキングスペースを相互利用する仕組みで








待できない)｡ 全国の 26 施設の連携から始まっ











キング事業協同組合｣ が 2012 年 8 月に設立さ
れた22｡ 個人事業主が多い利用者を組織化する
論 文


















































3 つ目は, 会員メンバーの選別 (スクリーニ
















例えば, ｢MYCAFE SAKAE｣ や ｢JELLY
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MYCAFE 名古屋は会員数が上限 (210 名) に
近づいたことから, いつも満席の状態が続いて
おり, イベントの開催も困難になってきた｡ そ
こで, 2012 年 7 月に現在のフロアの上のフロ
ア (4階) を新たに賃借して ｢JAM GARAGE｣







スの企画・運営を行っている｡ 2012 年 2 月に














































直し, 新しい働き方の潮流 (ムーブメント) を
起こしたいという思いや意志である｡
コワーキングの根底にある考え方は, 伊藤氏
によると, ｢共有｣ (share), ｢貢献｣ (contri-
bution), ｢共働｣ (collaboration) の 3 つであ







































このあとがきを書いている 2012 年 9 月時点
で, 日本のコワーキングスペースは約 200 以上
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組～｣ 開発こうほう, 2012 年 7 月｡
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神戸 『カフーツ』｣ CNET Japan 特集広がる働
き方の展開 ｢コワーキング｣
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